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параметром процесса. Рассматриваемая модель также является динамической, но яв-
ным образом время в ней не присутствует. 
Результаты расчета изменения времени решения управленческой задачи при 
вовлечении сотрудника во внутриличностный позиционный конфликт, обусловлен-
ный условиями труда, приведены на рис. 2. Видно, что на первой стадии происходит 
накопление критического потенциала конфликта. На второй стадии уже проявляется 
его негативное влияние на выполнение сотрудником своих функциональных обязан-
ностей. Разработанная модель позволяет также решать широкий спектр задач управ-
ления персоналом в условиях реальных организационных структур. 
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В белорусской действительности экологический фактор становится важным ус-
ловием социально-экономического развития общества. 
Нельзя не отметить, что ряд экономических норм заложен в действующее эко-
логическое право. В специальной литературе на основе принятых законодательных 
актов и нормативных документов довольно подробно и четко описан организацион-
но-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 
Составными частями этого механизма являются: 
– экологическая сертификация и аудит; 
– экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду; 
– экологическое лицензирование; 
– экологический контроль. 
Приведем краткую характеристику этих категорий. 
Экологическая сертификация – это деятельность по подтверждению соответст-
вия объекта сертификации природоохранным требованиям, установленным дейст-
вующим законодательством республики. В соответствии с действующими требова-
ниями в республике проводится как добровольная, так и обязательная экологическая 
сертификация. Предприятия (организации), сертифицировавшие свою продукцию, 
получают экологические сертификаты соответствия и знак экологически чистой 
продукции. При этом они получают право маркировать свою продукцию этим зна-
ком и рекламировать ее как экологически чистую. 
Экологический аудит представляет собой независимую, комплексную, доку-
ментированную проверку и оценку соблюдения субъектом хозяйственной деятель-
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ности требований в области охраны окружающей среды и подготовку рекомендаций 
по улучшению такой деятельности. Экологический аудит может выступать сущест-
венным дополнением к экологической экспертизе и государственному экологиче-
скому контролю. 
Под экологической экспертизой понимают проверку соответствия проектных 
решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законода-
тельства Республики Беларусь об охране окружающей среды. Под планируемой хо-
зяйственной и иной деятельностью понимается строительство, реконструкция, рас-
ширение, модернизация, изменение профиля производства, его ликвидация, которая 
может оказать влияние на окружающую среду. Экологическая экспертиза проводит-
ся в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий соответст-
вующей деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, эко-
номических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы. 
Значительно большими возможностями в данном отношении обладает проце-
дура оценки воздействия на окружающую среду, которая направлена на определение 
характера и степени потенциального воздействия намечаемого проекта на окру-
жающую среду, ожидаемых экологических и связанных с ними социальных и эко-
номических последствий в процессе и после реализации такого проекта, а также вы-
работка мер по обеспечению рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от вредных воздействий в соответствии с требованиями 
экологического законодательства. 
Экологическое лицензирование осуществляется с целью максимального сниже-
ния отрицательного воздействия деятельности субъектов хозяйствования на окру-
жающую среду и предотвращения вреда, который может быть нанесен интересам 
государства. 
В целях обеспечения соблюдения юридическими и физическими лицами требо-
ваний законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется эко-
логический контроль. 
Вместе с тем охарактеризованные виды экологической деятельности предпри-
ятия, следует рассматривать как наличие предпосылок для создания системы управ-
ления качеством окружающей среды, которая позволит предвидеть изменение целей 
управления качеством окружающей среды в соответствии с национальными или ме-
ждународными требованиями на уровне предприятия. Разработка стандартов качест-
ва окружающей среды приобретает особое значение в управлении охраной окру-
жающей среды и рационального природопользования. 
Необходимость совершенствования экологического контроля и экологического 
менеджмента, интеграции экологической политики с экономической и социальной 
требуют разработки использования процедур сертификации. Анализ зарубежного 
опыта показывает, что сертификация может проводиться не только товаров на безо-
пасность их использования для человека и природной среды, но и объектов и техно-
логий производства, связанных с воздействием на окружающую среду. За основу для 
разработки белорусских экологических стандартов могут быть взяты международ-
ные стандарты ИСО серии 14000 – стандарт по управлению в сфере защиты окру-
жающей среды, где его объектами должны быть предприятия, производства, процес-
сы, рабочие места. 
В развитии изложенного считаю необходимым и правомерным выдвигать проблему 
необходимости формирования экологического учета на микроуровне (предприятия).  
Организацию внутрифирменного менеджмента и аудита следует рассматривать в ком-
плексе с созданием системы экологического учета предприятия. 
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Экологический учет предприятия должен стать составной частью управленче-
ского учета в системе бухгалтерского учета или в результате дальнейшей дифферен-
циации бухгалтерского учета может составлять самостоятельную часть в общей сис-
теме бухгалтерского учета. Экологический учет можно представить как упорядочен-
ную систему сбора, регистрации и обобщения информации в натуральном и денеж-
ном выражении о природных ресурсах, экологических обязательствах, хозяйствен-
ных операциях природоохранной деятельности предприятия путем сплошного, не-
прерывного и документального учета природопользования хозяйствующего субъек-
та. Основой экологического учета может служить только достоверная и исчерпы-
вающая информация первичного учета и надлежаще организованного оперативно-
технического учета. Экологическим оперативно-техническим учетом на предпри-
ятии должны заниматься специалисты отдела охраны окружающей среды. 
Таким образом, при переходе к экологической сертификации производства не-
обходимо провести: паспортизацию и аттестацию рабочих мест, ранжирование их по 
степени экологической безопасности, организацию первичного, оперативно-
технического и бухгалтерского экологического учета, внутрифирменного экологиче-
ского аудита. Только после этого можно приступить к разработке и формированию 
системы экологического менеджмента, учета и аудита, согласованной с общей сис-
темой управления качеством окружающей среды предприятия. 
ФИЛОСОФСКИЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
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Слово «риск» синонимично понятию «опасность» [1, с. 470]. С философской 
точки зрения риск рассматривается как имеющая место опасность на всех этапах 
осуществления деятельности, ее осознание человеком. Опасность может существо-
вать и объективно, как реальность, неосознанная индивидом. В данном случае она не 
рассматривается им как риск. Ее психическое отражение и усвоение субъектом и вы-
зывает у него состояние, именуемое риском. 
Рисковать – значит «подвергаться опасности, искушать судьбу, играть с огнем, 
совать голову в петлю, лезть на рожон» [там же]. При этом анализ трактовок понятия 
«рисковать» показывает, что главным образом оно соотносится с осознанной чело-
веком опасностью как реальностью: опасность явно существует, и она ощутима ин-
дивидом.  
Такой же открытый смысл риска раскрывает известный психолог К. К. Плато-
нов в своем определении этого понятия. Риск рассматривается им как «обращение  
к деятельности при отсутствии уверенности в достижении ее цели» [2, с. 125]. 
Однако, если в первом случае речь идет о деятельности в условиях опасности 
(угрозы) существующей и осознанной, то во втором (К. К. Платонов) – о любой дея-
тельности без явного наличия угрозы. Опасность в этом случае заключает в себе не 
столько внешнюю обусловленность или угрожающий результат деятельности  
(в настоящее время так рассматривается населением строительство атомной элек-
тростанции), сколько сам процесс деятельности в смысле субъективных пережива-
ний по поводу ее возможной незавершенности, недостижимости поставленной цели. 
